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Paléolithique final et Mésolithique
dans le Bassin parisien et ses
marges : habitats, sociétés et
environnements
Projet collectif de recherche (2009-2013)
Boris Valentin
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne
1 Ce projet, lancé en 2009, se consacre aux sociétés de chasseurs-cueilleurs dans le Bassin
parisien du XIVe au VIe millénaire av. J.‑C., autrement dit pendant le Tardiglaciaire puis
le  début  du  Postglaciaire.  C’est  l’héritier  d’un  autre  programme  fondé  en 1981  par
A. Leroi-Gourhan  (Ethnologie  des  habitats  magdaléniens),  et  élargi  ensuite
chronologiquement par  M. Julien (Habitats  et  peuplements  tardiglaciaires  du Bassin
parisien). Le nouvel élargissement de 2009 tient compte de l’intensification récente des
recherches sur le Mésolithique en France septentrionale et permet de fédérer l’activité
scientifique d’une bonne trentaine de chercheurs en moyenne. Confirmés ou débutants,
professionnels ou bénévoles, membres de diverses institutions parfois au-delà de nos
frontières,  ils  participent  souvent  à  d’autres  actions  étroitement  complémentaires :
axes  de  l’équipe  « Ethnologie  préhistorique »  à  l’UMR 7041,  projet  d’activités
scientifiques à l’Inrap (Recherches archéologiques préventives dans le Bassin parisien
du  Pléistocène)  et séminaire  de  Master-Doctorat  à  l’université  Paris-I  (Derniers
chasseurs).
2 Pour le PCR, notre tâche coutumière la plus simple est la recension par des notes des
découvertes concernant notre période, essentiellement dans les régions Centre et Île-
de-France et parfois un peu au-delà. Ainsi, dans chacun de nos rapports, une rubrique
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« Actualité des recherches » centralise,  autant que possible,  l’information :  plusieurs
mémoires universitaires y sont résumés de même que sont mentionnés des diagnostics
ou  des  fouilles  préventives  dont  le  signalement  est  particulièrement  utile  si  la
découverte n’est pas largement publiée par la suite.
3 Par  ailleurs,  notre  action  fondamentale  consiste  à  s’appuyer  sur  cette  base  de
connaissances exponentielle abondée par les grandes fouilles programmées en cours à
Pincevent (77), Étiolles (91) et La Haute-Île (93) pour développer de nouveaux thèmes
de  recherche  se  répartissant  en  5 axes  d’investigation  formant  les  chapitres de  ce
résumé sur nos principales activités pendant 4 ans (2009-2013).
 
Évolution des environnements tardiglaciaires et holocènes
4 Au  cours  des  neuf  millénaires  qui  nous  intéressent,  on  sait  que  les  nombreux
dérèglements climatiques rapides et parfois profonds eurent sur les paysages et sans
doute  sur  les  économies  préhistoriques  des  conséquences  très  importantes.  Comme
bien d’autres, nous tâchons de les apprécier en profitant des nombreuses séquences
alluviales bien développées dans le Bassin parisien. C’est le cas notamment en Bassée à
Bazoches-lès-Bray (77) où notre projet soutient une étude très approfondie, croisant
sédimentologie et palynologie, sur plusieurs chenaux où l’on peut reconstituer très en
détail  l’évolution  tardiglaciaire  d’un  hydrosystème  et  de  la  végétation  proche.
Malheureusement, il  n’y a pas d’archéologie dans ce contexte,  proche cependant de
Pincevent (77) dont on aimerait caler précisément la séquence. C’est indirectement la
chronologie du Magdalénien récent régional qui est en jeu, tout comme à Étiolles (91)
où il se pourrait bien qu’existe une pédogénèse attribuable à la chrono-zone du Bølling.
Ces  deux gisements  fameux deviennent  donc des  pièces  importantes  dans un vaste
puzzle où prennent place aussi plusieurs découvertes récentes en contexte préventif :
outre  un  meilleur  calage  des  occupations  humaines,  on  vise  une  modélisation  des
meilleurs contextes de préservation en milieu alluvial.
5 Sur les débuts de l’Holocène, il  existe aussi un très riche potentiel environnemental
avec l’espoir, en particulier, de résultats notables sur les commencements du Préboréal.
 
Chronologie des successions culturelles au Tardiglaciaire
6 Un autre réchauffement très brutal, celui du Bølling, est concerné, comme nous l’avons
mentionné,  par  les  questions  que  nous  nous  posons  sur  l’histoire  du  Magdalénien
régional. Cette tradition se prolonge-t-elle réellement jusqu’à cet épisode tempéré, et,
dans ce cas, plus longtemps que dans des régions avoisinantes comme la Suisse ? On a
tenté  de  répondre  par  des  datations  sur  charbons  recherchés  pour  l’occasion  à
Pincevent : les résultats encore malheureusement ambigus de ce projet viennent d’être
publiés.  Ces  questionnements  sur  l’histoire  magdalénienne  nous  incitent  aussi  à
relancer les investigations sur les manifestations peut-être les plus tardives, connues
par exemple à Cepoy (45), un des sites de référence à réexaminer dans le cadre d’un de
nos  projets  sur  la  région  Centre.  Traditions  azilienne  et  belloisienne  sont  aussi
concernées  par  cette  vaste  enquête,  tandis  qu’en  parallèle  le  site  belloisien  de
Donnemarie-Dontilly (77)  fait  l’objet  de  réexamens  très  approfondis.  Cela  compense
l’inaboutissement  de  l’étude  palethnographique  que  nous  envisagions  et  que  limite
finalement l’assez mauvaise taphonomie révélée par nos vérifications.
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Palethnographie des sociétés du Tardiglaciaire
7 C’est alors à nouveau sur le Magdalénien qu’une réelle avancée palethnographique a eu
lieu avec l’exploitation des résultats de tirs expérimentaux utilisant des sagaies armées
de lamelles à dos,  c’est-à-dire de tranchants latéraux en silex (fig. 1).  L’efficacité de
l’armement magdalénien est  donc maintenant mieux comprise,  ce qui  alimente nos
réflexions plus générales sur la chasse à cette époque. Celles-ci intégreront peut-être
aussi bientôt les résultats d’un nouveau projet sur la mobilité des rennes et des chevaux
reconstituée au moyen de teneurs isotopiques.
 




Chronologie des successions culturelles du début de l’Holocène
8 L’élargissement de notre PCR au-delà du Paléolithique final tient compte d’une riche
actualité en contexte préventif,  d’autres circonstances de découvertes mésolithiques
étant  prises  en  compte.  Notre  PCR  épaule  par  ailleurs  l’opération  programmée  à
La Haute-Île à Neuilly-sur-Marne (93), où la reprise des fouilles révèle les restes de la
quatrième nécropole mésolithique connue en France ainsi que des occupations à divers
stades du Second Mésolithique.
 
Palethnographie des sociétés du début de l’Holocène
9 C’est plutôt sur le Premier Mésolithique que l’on commence à réunir des matériaux
pour ce genre d’approche qui structure l’épistémologie de notre PCR promu par une
table-ronde publiée dans une version bilingue. Dans ces Actes, constituant un peu le
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point  d’orgue  de  nos  4 années  d’activités  sur  le  Mésolithique,  8 articles  sur 14
concernent le Mésolithique de nos régions et 3 sont des études résultant directement
de  dynamiques  propres  au  PCR.  Ces  3 approches  fonctionnelles  concernent  des
microlithes beuroniens, des outils en silex en général très expédients révélant, entre
autres, l’importance de l’artisanat végétal et enfin des outils prismatiques en grès de
type  montmorencien  aux  usages  insoupçonnés.  Ces  investigations  ont  eu  lieu
notamment sur deux sites de référence, le 62 rue Farman (75) et Noyen-sur-Seine (77),
ce dernier bénéficiant progressivement d’une nouvelle dynamique collective que l’on
voudrait à la hauteur du potentiel unique de ce gisement partiellement publié.
10 Sa qualité de préservation exceptionnelle en fait un étalon dans une étude soutenue par
le PCR et menée dans le cadre d’un projet plus vaste sur les diètes mésolithiques dont la
publication se prépare.
11 Enfin, c’est à une autre très grande richesse du Bassin parisien pour le Mésolithique que
s’intéresse un nouveau projet concernant de l’art gravé du sud de l’Île-de-France : nos
collaborations avec le GERSAR devraient permettre notamment d’affiner l’attribution
chronologique de ces innombrables manifestations symboliques.
12 Ce projet qui démarre et ceux qui sont en cours dessinent de nombreuses perspectives.
Elles seront renforcées par plusieurs recherches universitaires, certaines étant centrées
sur notre région, d’autres ambitionnant de tester ailleurs des modèles élaborés dans le
Bassin  parisien).  D’autres  développements  sont  plus  imprévisibles  qu’il  s’agisse  de
quelques Masters à valeur d’entraînement (sur La Haute-Île par exemple) ou bien de
toutes les avancées qu’entraîneront les nouvelles découvertes en contexte préventif. De
plus, on programme pour bientôt un nouveau point d’orgue pour notre projet collectif :
une  autre  table-ronde  internationale  où  l’on  s’interrogera  sur  la  distinction
conventionnelle entre Paléolithique final et Mésolithique, une façon parmi d’autres de
justifier le large recul historique que nous avons choisi d’adopter pour notre PCR.
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